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Partograf merupakan alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan deteksi 
dini kemungkinan terjadinya partus lama sehingga membantu petugas kesehatan 
dalam mengambil keputusan dan tindakan segera. Oleh karena itu kelengkapan 
pengisian partograf harus dilakukan dalam setiap asuhan persalinan normal. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan 
bidan tentang partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf 
di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. Jenis 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 34 bidan. Pemilihan sampel menggunakan 
teknik sampling jenuh. Analisis data menggunakan uji Chi Square dan uji 
alternatif lainnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan 
bidan tentang partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf 
dengan nilai p=0,130 (p>0,05). Ada hubungan antara masa kerja bidan dengan 
kelengkapan pendokumentasian lembar patograf dengan nilai p=0,019 (p < 0,05).  
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The correlation between knowledge and length of work with the partograf 




Partograf is a tool to observe labor improvement and an early detection of the 
possibility in occurrence of long partus so that it helps the paramedic in taking 
the decision and immediate act. Therefore, the completeness in the filling of 
partograf must be done in every normal labor upbringing. The objective of this 
research is to analyze the correlation between midwife’s knowledge level about 
partograf with the partograf documentary sheet completeness in health facility 
work area IBI Ranting Ngemplak Boyolali. The research design of this research is 
quantitative research and using cross sectional approach. The populations in this 
research were the 34 midwives. The sample taking was using saturated sampling. 
The data analysis was using Chi Square and other alternative test such as 
Kolmogorov-Smirnov statistical test was using using SPSS. The result of this 
research shows that there is no correlation between midwife’s knowledge level 
about partograf with the partograf documentary sheet completeness with score 
p=0,130 (p>0,05). There are relationship between midwife’s length of work with 
the partograf documentary sheet completeness with score p=0,019 (p<0,05). 
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